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1. RC - FED - am. 1 02-03-95A 12:09:01 
JA-sTBIIIBI JA-STIMMEN Y1rtp FoR A FAVOR PouR FAVOREVOU VOOR A FAVOR 
ARE: Barthet-Mayer, lalumiere, Macartney, Pradier 
EDN : Blokland, des Places, Sandbaek, Striby, van der Waal 
ELDR: Andre-leonard, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cunha, De Clercq, de Vries, Dybkjaer, Eisma, Fassa, 
Gredler, Haarder, Jarvilahti, Kestelijn-Sierens, Mendonc;a, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Porto, Rehn elisabeth, 
Rehn Olli, Ryynanen, Starrin, Teverson, Vayrynen 
GUE : Carnero Gonzalez, Gyldenk.ilde, Miranda, Piquet, Stenius-Kaukonen, Vinci 
PPE : lmaz San Miguel 
PSE : Andersson Axel, Balfe, Dankert 
ROE: Cabrol 
V: Aelvoet, Ahern, van Dijk, Gahrton, Hautala, Kreissi-DOrfler, langer, lannoye, McKenna, Roth, Schoedter, 
Soltwedei-Schafer, Telkamper, Voggenhuber, Weber, Wolf 
FE : Baldi, Fontana, Santini 
NI : Dillen, Feret, NuBbaumer, Vanhecke 
PPE: Alber, Aiioveros Trias de Bes, Argyros, Bardong, Bennasar Tous, Berend, de Bremond d'Ars, Brok, Burtone, 
Campoy Zueco, Cassidy, Cederschiold, Cornelissen, Corrie, De Esteban Martin, De la Merced Monge, 
Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Valles, Falkmer, Ferber, Fernandez-Aibor, 
Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Gii-Robles Gii-Delgado, Gillis, Glase, Gomolka, 
Graziani, Grosch, Grossetete, Gunther, Gustafsson, Habsburg, Hatzidak.is, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, 
Jouppila, Kellett-Bowman, KlaB. Koch, Kristoffersen. Konig, langen, langenhagen, laurila. lehne, lenz. 
liese, linzer, lulling, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mayer. Mendez de Vigo, Mombaur. Mouskouri. 
Nassauer, Oomen-Ruijten, Perry, Pex, Plumb. Poettering. Poggiolini, Posselt, Pronk, Provan, 
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Rinsche, Rusanen, Salafranca Sanchez-Neyra. Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher, 
Schluter, Secchi, Sonneveld. Spencer, Spindelegger. Stenmarck, Theato. Tillich, Tindemans. Toivonen, 
Trakatellis. van Velzen W.G .• Virgin, von Wogau 
PSE: Junker, lange, Needle 
ROE: Daskalak.i, Guinebertiere, Hermange, Jacob. Pasty 
ELDR: Mulder, Plooij-van Gorsel 
PPE : Pack. Schwaiger 
PSE: Ahlqvist, Andersson Jan. Aparicio Sanchez, Apolinario, Baldarelli, Baron Crespo, Barton, Bernardini. van Bladel, 
Bontempi, BO&ch, Castricum, Caudron, Collins Kenneth D., Colom i Naval, Crawley, Crepaz, Cunningham, 
David, De Coene, Donnelly Alan John, Elliott, Ford, Furustrand, Garcia Arias, Gebhardt, Glante, Garlach. 
Gonzalez Triviiio, Graenitz, Green, Hallam. Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hlavac. Hoff. Hughes, 
lmbeni, Johansson. Kerr, Kindermann, Kinnock. Kuckelkorn. Kuhn, Kuhne, lindeperg. loow. McCarthy. 
McGowan, McNally, Malone, Meier, Morgan. Murphy, Myller. Newman, Perez Royo. Pollack, van Putten, 
Rapkay, Read. Roth-Behrendt, Rothe, Ryttar, Sakellariou, Salisch, Sauquillo Perez del Arco. Schlechter, Schulz, 
Simpson, Skinner, Spiers. Tannert. Theorin, Titley, Tomlinson, Tongue. Torres Marques, Truscott, Van 
lancker, Verde i Aldea, Vitorino, Waidelich. Waiter, Watts, Wemheuer. White, Whitehead, Wynn, Zimmermann 
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2. RC - FED - resolution 02-03-95A 12: 1 0:08 
JA-sTEIIIER JA..sn.- Ynip foR A FAVOR PouR FAVOIEVOU VOOR A FAVOR 
ARE : Lalumiere, Macartney 
EDN : Blokland, des Places, Sandbaek, Striby, van der Waal 
ELDR : Andre-Leonard, Brinkhorst, Cars, Cunha, De Clercq, de Vries, Dybkjmr, Eisma, Fassa, Gredler, Haarder, 
Jarvilahti, Kestelijn-Sierens, Mendon~. Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Porto, Rehn elisabeth, Rehn Olli, 
Ryynanen, Starrin, Teverson, Vayrynen 
FE: Baldi, Fontana, Santini 
GUE : Carnero Gonzalez, Gyldenkilde, Miranda, Pettinari, Piquet, Stenius-Kaukonen, Vinci 
NI: NuBbaumer 
PPE: Alber, Alioveros Trias de Bes, Argyros, Bennasar Tous, Berend, B()ge, de Bremond d'Ars, Brok, Burtone, 
Campoy Zueco, Cassidy, Cederschiold, Cornelissen, Corrie, De Esteban Martin, De la Merced Monge, 
Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Elles, Estevan Bolea, Fabra Valles, Falkmer, Ferber, Fernandez-Aibor, Ferrer, 
Filippi, Florenz, Fontaine, Fraga Estevez, Friedrich, Gii-Robles Gii-Delgado, Gillis, Glase, Gomolka, Graziani, 
Grosch, Grossetete, Gunther, Gustafsson, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, lmaz San 
Miguel, Jouppila, Kellett-Bowman, KlaB, Koch, Kristoffersen, Konig, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehne, 
Lenz, Liese, Linzer, Lulling, Mclntosh, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendez de Vigo, 
Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Pack, Perry, Pex, Plumb, Poettering, Poggiolini, 
Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Rinsche, Rusanen, Salafranca Sanchez-Neyra, Schiedermeier, 
Schierhuber, Schleicher, Schluter, Schwaiger, Spencer, Spindelegger, Stenmarck, Theato, Tindemans, 
Toivonen, Trakatellis, van Velzen W.G., Virgin 
PSE : Ahlqvist, Andersson Axel, Andersson Jan, Aparicio Sanchez, Apolinario, Baldarelli, Balfe, Bar6n Crespo, Barton, 
Bernardini, Billingham, van Bladel, Bontempi, Bosch, Castricum, Caudron, Collins Kenneth D., Colom i Naval, 
Crawley, Crepaz, Cunningham, Dankert, David, De Coene, Donnelly Alan John, Elliott, Furustrand, Garcia Arias, 
Gebhardt, Glante, Gerlach, Gonzalez Trivilio, Graenitz, Green, Hallam, Hardstaff, Haug, Hawlicek, Hendrick, 
Hlavac, Hoff, Hughes, Hume, livari, lmbeni, Johansson, Junker, Kerr, Kindermann, Kinnock, Kouchner, 
Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lange, Lindeperg, Loow, McCarthy, McGowan, McNally, Malone, Meier, Morgan, 
Murphy, Myller, Needle, Newman, Oddy, Perez Royo, Pollack, van Putten, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, 
Rothe, Ryttar, Sakellariou, Salisch, Sauquillo Perez del Arco, Schlechter, Schulz, Simpson, Skinner, Spiers, 
Tannert, Tappin, Theorin, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, Verde i Aldea, 
Vitorino, Waidelich, Waiter, Watts, Wemheuer, White, Whitehead, Wynn, Zimmermann 
RDE : Cabrol, Daskalaki, Guinebertiere, Hermange, Jacob, Pasty 
V: Gahrton, Hautala, Kreissi-DOrfler, Langer, Lannoye, McKenna, Roth, Schoedter, Soltwedei-Schafer, Telkamper, 
Voggenhuber, Weber, Wolf 
NI : Dillen, Feret, Vanhecke 
PPE : Ebner, Sonneveld 
ELDR: Mulder, Plooij-van Gorsel 
PPE: Secchi 
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3. RC - Copenhague (mars 1995) - am. 4 02-03-95A 12:17:44 
JA-slliiMEK JA-SriMIIEN Yrrip foR A FAVOR PouR FAVOREVOU VOOR A FAVOR 
EDN : Blokland, van der Waal 
ELDR : Jarvilahti 
FE : Baldi, Fontana, Santini 
NI : Dillen, Feret, NuBbaumer, Vanhecke 
PPE: Alber, Ai'ioveros Trias de Bes, Argyros, Bardong, Bennasar Tous, Berend, B()ge, de Bremond d'Ars, Brok, 
Burtone, Campoy Zueco, Chanterie, Cornelissen, Corrie, De Esteban Martin, De la Merced Monge, 
Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan, Ebner, Estevan Bolea, Fabra Valles, Falkmer, Ferber, Fernandez-Aibor, 
Ferrer, Filippi, Florenz, Fontaine, Fraga Estevez, Gii-Robles Gii-Delgado, Gillis, Glase, Gomolka, Graziani, 
Grosch, Grossetete, Gunther, Gustafsson, Habsburg, Hatzidakis, Heinisch, Herman, Hoppenstedt, lmaz San 
Miguel, Jouppila, Kellett-Bowman, KlaB. Koch, Kristoffersen, Konig, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehne, 
Lenz, Liese, Linzer, Mclntosh, Maij-Weggen, Mann Thomas, Martens, Mayer, Mendez de Vigo, Mombaur, 
Moorhouse, Mouskouri, Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Perry, Pex, Plumb, Poettering, Poggiolini, 
Posselt, Pronk, Provan, Quisthoudt-Rowohl, Rack, Rinsche, Rusanen, Salafranca Sanchez-Neyra, Schiedermeier, 
Schierhuber, Schleicher, SchiUter, Schwaiger, Secchi, Sonneveld, Spencer, Spindelegger, Stenmarck, 
Stewart-Ciark, Theato, Tillich, Tindemans, Toivonen, Trakatellis, van Velzen W.G., Virgin, von Wogau 
ROE: Cabrol, Daskalaki, Donnay, Guinebertiere, Hermange, Jacob, Pasty 
ARE : Lalumiere, Macartney, Pradier 
ELDR: Andre-Leonard, Boogerd-Quaak, Brinkhorst, Cars, Cunha, De Clercq, de Vries. Eisma, Fassa, Goerens, 
Gredler, Haarder, KJER HANSEN, Mendonc;a. Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson, Plooij-van Gorsel, Rehn 
elisabeth, Rehn Olli, Ryynanen, Starrin, Teverson, Vayrynen 
GUE : Carnero Gonzalez, Gyldenkilde, Miranda, Pettinari, Piquet, Stenius-Kaukonen, Vinci 
PSE : Ahlqvist, Andersson Axel, Andersson Jan. Aparicio Sanchez, Apolinario, Baldarelli, Balfe, Baron Crespo, Barton, 
Bernardini, Billingham, van Bladel, Bontempi, Botz, Bosch, Castricum, Caudron, Collins Kenneth D., Colom i 
Naval, Crampton, Crawley, Crepaz, Cunningham, Dankert, David, De Coene, Donnelly Alan John, Elliott, Ford, 
Furustrand, Garcia Arias, Gebhardt, Glante, G&lach, Gonzalez Trivii'io, Graenitz, Green, Hallam, Hardstaff, 
Harrison, Haug, Hawlicek, Hendrick, Hlavac, Hoff, Hughes, Hume, livari, lmbeni, Jons, Johansson, Junker, 
Kerr, Kindermann, Kinnock, Kouchner, Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lange, Lindeperg, Loow, McCarthy, 
McGowan, McNally, Malone, Meier, Mendiluce Pereiro, Metten, Miller, Miranda de Lage, Morgan, Murphy, 
Myller, Needle, Newman, Oddy, Perez Royo, Pollack, van Putten, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe, Ryttar, 
Sakellariou, Salisch, Sauquillo Perez del Arco, Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Simpson, Skinner, Spiers, 
Tannert, Tappin, Theorin, Titley, Tomlinson, Tongue, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, Verde i Aldea, 
Vitorino, Waidelich, Waiter, Watts, Weiler, Wemheuer, White, Whitehead, Willockx, Wynn, Zimmermann 
V: Aelvoet, Ahern, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Kreissi-DOrfler, Langer, Lannoye, McKenna, Roth, 
Schoedter, Soltwedei-Schafer, Telkamper, Voggenhuber, Weber, Wolf 
EDN : Sandbmk 
GUE : Manisco 
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4. RC - Copenhague (mars 1995) - par. 11 02-03-95A 12:21 :27 
JA-sTEIIIIBI JA-sr.- Yrrip FoR A FAVOR PouR FAVOIEVOU VOOR A FAVOR 
ARE : Barthet-Mayer, Dell' Alba, Lalumiere. Macartney, Pradier, Sainjon 
ELDR: Brinkhorst 
GUE : Carnero Gonzalez, Gyldenkilde, Manisco. Miranda, Pettinari. Piquet, Stenius-Kaukonen, Vinci 
PPE : Kellett-Bowman 
PSE : Ahlqvist. Andersson Axel, Andersson Jan. Aparicio Sanchez, Apolinario, Balfe, Bar6n Crespo, Barton, Bernardini, 
Billingham, van Bladel, Botz, Bosch, Caudron, Collins Kenneth D., Colom i Naval. Crampton, Crawley, Crepaz, 
Cunningham. Dankert. David, De Coene. Donnelly Alan John, Elliott, Ford, Furustrand, Garcia Arias, Gebhardt, 
Glante, GC>rlach. Gonzalez Trivii'io, Graenitz. Green, Hallam, Hardstaff, Harrison, Haug, Hawlicek. Hendrick, 
Hlavac, Hoff, Hughes. livari, lmbeni. Jons. Johansson, Junker. Kerr, Kindermann •. Kinnock. Kouchner, 
Kuckelkorn, Kuhn, Kuhne, Lange, Lindeperg, Loow. McCarthy, McGowan, McNally, Malone. Meier. Mendiluce 
Pereiro. Metten, Miller. Miranda de Lage, Morgan, Murphy, Myller, Needle, Newman. Oddy, Perez Royo, 
Pollack. van Putten, Rapkay, Read, Roth-Behrendt, Rothe. Ryttar. Sakellariou, Salisch, Sauquillo Perez del Arco. 
Schlechter, Schmidbauer, Schulz, Simpson, Skinner, Spiers. Tannert, Tappin, Theorin, Titley, Tomlinson. 
Tongue, Torres Marques, Truscott, Van Lancker, Verde i Aldea, Vitorino, Waidelich, Waiter, Weiler, Wemheuer. 
White, Whitehead, Wynn, Zimmermann 
V: Aelvoet. Ahern, Cohn-Bendit, van Dijk, Gahrton, Hautala, Kreissi-DOrfler, Langer. Lannoye, McKenna. Roth, 
Schoedter, Soltwedei-Schafer, Telkamper, Voggenhuber, Weber. Wolf 
EDN : Blokland. des Places, Sandbaek, van der Waal 
ELDR: Andre-Leonard, Boogerd-Ouaak, Cars, Cunha, De Clercq, de Vries, Eisma, Goerens. Gredler, Haarder, 
Jarvilahti, Kestelijn-Sierens, KJER HANSEN, Mendonc;a. Mulder, Neyts-Uyttebroeck, Olsson. Plooij-van 
Gorsel, Porto, Rehn elisabeth, Rehn Olli. Ryynanen, Starrin, Teverson, Vayrynen. Wiebenga 
FE : De luca, Santini 
NI : Dillen, Feret, NuBbaumer, Vanhecke 
PPE: Alber, Afioveros Trias de Bes, Argyros, Bardong, Bennasar Tous, Berend, B()ge, Bourlanges. de Bremond d'Ars, 
Brok, Burtone. Campoy Zueco. Cederschiold, Chanterie, Cornelissen. Corrie, De Esteban Martin, De la Merced 
Monge, Dimitrakopoulos, Donnelly Brendan. Ebner, Elles, Estevan Bolea. Fabra Valles, Falkmer, Ferber, Ferrer. 
Filippi, Florenz, Fontaine, Fraga Estevez. Friedrich, Gii-Robles Gii-Delgado. Gillis. Glase, Gomolka. Graziani, 
Grosch, Grossetete, GOnther, Gustafsson, Habsburg, Hatzidakis. Heinisch. Herman, Hoppenstedt, lmaz San 
Miguel, Jouppila, KlaB. Koch, Kristoffersen, Konig, Langen, Langenhagen, Laurila, Lehne, Lenz. Liese, Linzer, 
Mclntosh. Maij-Weggen, Mann Thomas. Martens, Mayer, Mendez de Vigo, Mombaur, Moorhouse, Mouskouri, 
Nassauer, Oomen-Ruijten, Oostlander, Pack, Perry, Pex, Plumb, Poettering, Poggiolini, Posselt, Pronk, Provan, 
Quisthoudt-Rowohl, Rack, Rinsche, Rusanen, Salafranca Simchez-Neyra, Schiedermeier, Schierhuber, Schleicher. 
Schluter. Schwaiger, Secchi, Sonneveld, Spencer, Spindelegger, Stenmarck, Stewart-Ciark, Theato, Tillich. 
Tindemans. Toivonen, Trakatellis. van Velzen W.G., Virgin, von Wogau 
PSE : Baldarelli, Castricum 
ROE: Cabrol. Daskalaki, Donnay, Guinebertiere, Hermange, Jacob. Pasty 
I HvBaa:N B..l.BI Bmw..llJIIGBI Almz4 ABsn:wno• ABs1BiciOiJI ABsiEillllOII As'r1:llsloM OlmlotJDiu:N ~I 
ELDR: Dybkjmr. Fassa 
FE: Baldi 
PSE: Bontempi 
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